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   La Fundación ProAves es una organización no 
gubernamental, sin ánimo de lucro, que enfoca sus 
esfuerzos hacia el estudio de las aves y la conservación 
de sus hábitats. Nuestro propósito es apoyar y promover 
la conservación de la herencia natural de Colombia 
forjando un interés en la fauna y flora y su estudio con 
un énfasis en las aves amenazadas de extinción, con el 
fin de beneficiar la humanidad y la diversidad biológica. 
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El Proyecto 
 
El Proyecto Polylepis es un proyecto de cooperación entre American Bird Conservancy (ABC), la 
Asociación de Conservación de los Ecosistemas Andinos (ECOAN), Fundación ProAves y la Corporación 
Nacional Forestal Región de Tarapacá. El objetivo de este Proyecto es proteger los Bosques de 
Polylepis  de las vertientes de las  montañas de los Andes, estos bosques es el hábitat de varias 
especies en vía de extinción. Al momento, el proyecto ha realizado y documentado la Biodiversidad de 
estos bosques y se ha desarrollado con las comunidades: Programas de Reforestación  con especies de 
Polylepis (Peru), donación de material de construcción y leña de Eucalipto para facilitar la demanda 
por madera nativa del Bosque de Polylepis. El proyecto intenta expandirse a otras áreas de interés. 
Una estrategia a largo plazo de Conservación y Desarrollo está comenzando a ser implementada con la 
colaboración de entidades como W. Alton Jones Foundation, la Disney Wildlife Conservation Fund, y la 
Critical Ecosystems Partnership Fund of Conservation International. Adicionalmente el proyecto se 
lleva a cabo en Argentina, Chile, Bolivia, Ecuador, Venezuela y Colombia. 
 
 
Polylepis 
 
El género Polylepis incluye aproximadamente 26 especies de pequeños árboles y arbustos, de las 
cuales se encuentran en estado de amenaza mundial 13 especies, comúnmente llamados queñua o 
queñual (del quechua qiwuña) y en Colombia Coloraditos, pertenecientes a la familia Rosaceae y a la 
tribu Sanguisorbeae. Polylepis se distribuye a lo largo de la Cordillera de los Andes desde el norte de 
Venezuela, pasando por Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, el norte de Chile y el noreste de Argentina. 
 
Históricamente, desde tiempos precolombinos, los bosques de Polylepis han sido un hábitat muy 
intervenido y fragmentado (Fjeldså y Kessler 1996, Purcell et al. 2004), citan algunas fuentes una 
pérdida del 70 al 90 % de la cobertura original (Etter y Villa 2000). Algunas causas son la expansión de 
la frontera agrícola, las prácticas ganaderas y el uso de combustible doméstico. En consecuencia es  
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uno de los ecosistemas más afectados (Navarro et al. 2005) y se ha clasificado como un ecosistema con 
una alta prioridad de conservación (Hjarsen 1997). 
 
Adicionalmente, los bosques de Polylepis presentan un patrón biogeográfico insular, dentro de los 
ecosistemas de puna y páramo (Fjeldsa y Kessler 1996), caracterizado por un centro de diversificación 
entre Perú y Bolivia (Navarro et al. 2005), donde se observa un mayor número de parches y 
extensiones de Polylepis. Mientras que hacia el norte, en Colombia, se han confirmado solamente dos 
especies. En Colombia las especies de Polylepis están confinadas a bosques relictuales en valles 
resguardados en la cordillera oriental, como en el caso de Polylepis quadrijuga, y bosques sobre 
cantos y rocas arrastradas por los glaciares en el caso de Polylepis sericea en la cordillera central 
(Luteyn 1999). 
Características generales  
Polylepis, se caracteriza por tener una corteza rojiza laminada, hojas pequeñas, gruesas y cubiertas 
por resinas, flores pequeñas en racimo y un tronco retorcido son algunas de las características 
morfológicas utilizadas para su identificación taxonómica. La polinización y dispersión de los frutos se 
realiza a través del viento. 
Estos árboles tienen una extraordinaria adaptación al frío altoandino: su corteza se desprende 
formando un paquete alrededor del tronco a modo de aislante térmico para protegerlo contra las 
heladas. Los bosques de Polylepis, se caracterizan por formar pequeños parches donde tiende a ser la 
especie leñosa dominante o exclusiva, a excepción de aquellas especies que habitan los bosques 
húmedos montanos (P. multijuga y P. quadrijuga entre otros) y el bosque tucumano-boliviano (P. 
crista-galli y P. hyeronimy) donde estas se entremezclan con otras especies arbóreas tropicales. Por 
otro lado, muchas de las especies (p.ej. P. pepei, P. tarapacana, P. besseri) suelen habitar las zonas 
de líneas de árboles (zonas de transición entre los bosques montanos y zonas alpinas) y forman 
pequeños parches cuya distribución se encuentra asociada con laderas y quebradas rocosas. Los 
bosques de Polylepis tarapacana pueden llegar a crecer a altas altitudes (4000 - 4500 metros.) y el 
bosque de P. tarapacana que crece a las faldas del nevado Sajama (Parque Nacional Sajama, Bolivia) 
es considerado como uno de los bosques más altos del mundo porque su rango altitudinal se encuentra 
entre los 4200 y 5200 metros. En la Cordillera del Vilcanota en el Perú los queñuales alcanzan una 
altitud de 3600-4500 metros. 
Importancia económica  
Los árboles de Polylepis tienen importancia económica para las comunidades campesinas , ya que son 
una fuente importante de madera para la cocción de alimentos y construcción de corrales y 
herramientas; de la misma forma es una planta medicinal utilizada para curar enfermedades 
respiratorias y renales; adicionalmente para tenir tejidos. Así mismo, los bosques son zonas utilizadas 
para el pastoreo del ganado doméstico nativo (llamas, alpacas) e introducido (ovejas y vacas). 
Distribución 
Las causas de la distribución actual, especialmente concerniente a la distribución aislada, del género 
han sido discutidas por los científicos desde fines de los años 50. En el presente, la hipótesis ambiental 
y antropogénica son las más aceptadas. La hipótesis ambiental propone que los manchones se 
encuentran asociados a las laderas y quebradas rocosas porque estos actúan como cobertizos contra 
las fluctuaciones drásticas de temperatura, las heladas nocturnas y los vientos helados; mientras que 
la hipótesis atropogénica sugiere que la distribución actual es el producto de la explotación intensiva 
de los bosques por parte de grupos humanos, quienes redujeron la cobertura boscosa a través de 
extracción intensiva de madera, provocación de incendios e introducción de ganado vacuno y bovino. 
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Los bosques de Polylepis son ecosistemas que contienen una fauna y flora única, caracterizada por 
especialistas de hábitat y altos niveles de endemismo. Estos bosques también representan uno de los 
habitantes más vulnerables de los altos Andes por la fuerte presión antropogénica existente, ya que 
constituyen el único recurso maderable en esas alturas. 
Algunos autores asumen que actualmente en el Perú queda sólo cerca del 2% de la superficie que una 
vez estuvo cubierta de estos árboles, pero esas suposiciones aún no han sido probadas 
suficientemente.  
Polylepis en Colombia 
El género Polylepis (Fam. Rosaceae), ha estado presente en la cordillera Oriental de Colombia al 
menos desde el Plioceno superior, hace algo mas de un millón de años , Van der Hammen & 
Hooghiiemstra, 1995 llegando a ser predominante en el bosque enano altoandino. 
El género parece tener su foco de especiación en el norte de Chile y Bolivia, donde se concentra la 
mayor cantidad de especies. Encontrándose siempre relacionadas con altas elevaciones de la 
cordillera de los Andes.  
En la actualidad dos especies actualmente reconocidas están presentes en Colombia, Polylepis 
sericea, en la Cordillera Central, y Polylepis quadrijuga, en la cordillera Oriental.  
 
Polylepis quadrijuga (Colombia):  
 
Al igual que las otras especies del genero, es el 
único árbol en los andes que crece dentro de la 
matriz de pastizales de páramo y sobrepasa la 
línea continua de los bosques (Simpson, 1986), en 
algunos casos se encuentran parches de bosque a 
4000 m dominados completamente por Polylepis 
sp. (Flenley, 1979). En la actualidad su hábitat se 
ve restringido a laderas y zonas rocosas dentro 
del mismo páramo (Arnal, 1983). Esta distribución 
de Polylepis sp. Ha sido interpretada de dos 
formas. La primera propuesta por Walter y 
Medina (1969), sugiere que estos refugios rocosos 
ofrecen condiciones microclimáticas favorables, 
donde las grietas entre las rocas permiten la 
entrada del aire caliente al suelo y aminoran el 
efecto de las bajas temperaturas (Arnal, 1983). 
La ubicación en las laderas podría deberse a que 
la línea de bosques en el trópico sube principalmente por los valles, y no por 
los filos, debido a que los valles están mas protegidos del enfriamiento y de 
corrientes de aire durante la noche y las laderas presentan suelos de muy 
buenas condiciones (Troll, 1973). La segunda propuesta por Ellenberg (1958), 
sugiere que son factores como el fuego y la intervención humana (pastoreo y 
extracción de madera) los que han reducido a Polylepis sp. A su hábitat actual, 
restringiéndolo de una gran cantidad de áreas potenciales para su 
establecimiento. 
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En la actualidad P. quadrijuga es relativamente abundante en las estribaciones de la Sierra Nevada del 
Cocuy, hacia su flanco occidental, y rara pero presente en cercanías a Bogotá, en el páramo de Laguna 
Verde, en cercanías a la laguna de Neusa. 
 
Por ser una de las pocas especies maderables de páramo, y por la calidad de su madera como 
precursora de carbón, sumado a la tala y quema de bosques por actividades agrícolas y de pastoreo, 
sus poblaciones se han visto seriamente afectadas y hoy en día P. quadrijuga debe ser considerada una 
especie muy amenazada y en vías de extinción. 
Afortunadamente, y para mitigar al menos parcialmente este problema, en la Sierra nevada del Cocuy 
se desarrolla actualmente el "Centro Experimental Piloto de Alta Montaña Ecuatorial", CEPAME, el cual 
incluye un vivero localizado a 3900 metros de altura, donde se está propagando, entre otros, P. 
quadrijuga.  
Semillas procedentes de Laguna verde, de ejemplares adaptados a menores alturas (cota de los 3000 
metros), han sido colectadas recientemente y sembradas en un vivero experimental en Subachoque, 
en la reserva Pass & Flora. 
Polylepis sericea (Colombia): 
Distribuida en el macizo colombiano y la cordillera central. Es 
interesante notar que P. sericea también se encuentra en Venezuela, 
en la Cordillera de Mérida, la cual es una extensión geológica y 
geográfica de la Cordillera Oriental Colombiana. Sería de esperar que 
en la Cordillera Oriental, en medio de la cordillera central y la 
cordillera de Mérida se encontrara P. sericea. Este no es el caso. En 
Colombia las dos especies no comparten hábitat. De acuerdo a 
Simpson, 1986, la ausencia de P. sericea en la cordillera Oriental 
puede deberse, bien a una colonización tardía desde la cordillera 
central hacia la cordillera de Mérida, sin involucrar la cordillera 
Oriental, probablemente por transporte de semillas por la avifauna, o 
lo que es mas probable, un reemplazo por competencia de los nichos 
ocupados por esta especie por P. quadrijuga. 
El bosque de Polylepis sericea aparece por arriba de los 3500 metros y 
hasta 4300 metros; se le encuentra siempre por arriba del límite 
tradicional de crecimiento arbóreo, definido para las zonas extratropicales, sin embargo individuos 
aislados de P. sericea pueden bajar por quebradas pedregosas hasta el entorno de los 3000 metros de 
altitud (Monasterio, 1980). Se establecen por lo general, sobre  derrubios rocosos, agrupaciones de 
bloque y taludes de montaña. Walter y Medina (1969) señalan que en estos bosques se presentan 
condiciones térmicas más favorables que en el páramo abierto. Se estima que estos bosques tuvieron 
su mayor extensión antes de las glaciaciones, quedando luego fragmentados y dispersos en el páramo 
(Van der Hammen, 1979). 
 
 
AVIFAUNA ASOCIADA A BOSQUES DE Polylepis EN COLOMBIA. 
 
Sandra V. Valderrama & Juan C. Verhelst 
Fundación ProAves – Colombia. jverhelst@proaves.org 
 
RESUMEN 
Se elaboró una lista de especies registradas en bosques de Polylepis en Colombia y se incluyeron 
especies que se consideraron probables. A través de una revisión de literatura se recopiló información 
utilizada para asignar categorías de probabilidad y analizar aspectos sobre distribución, conservación y  
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ecología de las especies. Se encontraron 41 especies registradas en Polylepis, 104 se proponen como 
probables y en total 12 especies registradas y muy probables tienen alguna categoría de amenaza. Los 
análisis de distribución y ecología plantean que para la avifauna de los bosques de Polylepis en 
Colombia éste es un hábitat marginal y que además incluye sobre todo elementos del bosque alto-
andino, pero definitivamente es necesario y urgente llevar a cabo un estudio de campo. Palabras 
clave: aves, Polylepis, páramo, conservación, Andes, Colombia 
 
En Colombia, se han conducido gran cantidad de trabajos de investigación ornitológica en la región 
andina, pero aún hace falta información sobre ciertas regiones y ecosistemas. Un caso típico lo 
constituye la carencia de información sobre los grupos biológicos existentes en bosques de Polylepis. 
Por esta razón, este trabajo ha tenido como propósito determinar qué elementos de la avifauna 
Colombiana están asociados a bosques de Polylepis y cuál es su estado de amenaza en este hábitat. 
Para ello se plantearon como objetivos (1) producir una lista preliminar de las especies de aves 
asociadas a bosques de Polylepis, por medio de una recopilación de información a partir de estudios 
publicados y no publicados (literatura gris), y (2) determinar cuáles de las especies de aves que están 
presentes en bosques de Polylepis tienen algún nivel de amenaza nacional o global y/o son especies 
endémicas o de rango restringido. 
 
Adicionalmente, a la lista inicial de aves registradas en Polylepis se hizo una lista de especies 
“probables” que podrían eventualmente usar bordes o claros en el interior de bosques de Polylepis. En 
ésta se incluyeron aves de todos los páramos en Colombia (Chaves y Arango 1998) y del Páramo de 
Frontino (Flórez et al. 2004), así como aves encontradas en bosques de Perú y Bolivia (Fjeldså y 
Kessler 1996) cuya distribución abarca Colombia. Se establecieron y asignaron tres categorías de 
probabilidad a las especies no registradas en Polylepis, definidas de acuerdo a la información 
disponible sobre las especies (Delgado y Rangel 2000, Hilty y Brown 1986): especies muy probables 
(MP), aquellas que habitualmente utilizan estratos de bosque y especies poco probables (PP), las que 
generalmente se encuentran en páramo abierto, matorrales y bordes de bosque, pero que 
eventualmente podrían usar bosques de Polylepis. 
 
Se recopiló información sobre cada especie de nuestra lista, a partir de fuentes bibliográficas y 
nuestra experiencia en campo, en cuanto se refiere a su estado de conservación (Renjifo et al. 2002, 
BirdLife International 2006) y presencia en Áreas Importantes para la Conservación de las Aves –AICA’s 
(Franco y Bravo 2005), distribución a través de los Andes colombianos (Cordilleras Oriental, Central, 
Occidental y Macizo Colombiano) (Hilty y Brown 1986, Meyer de Schauensee 1948-1952, Renjifo et al. 
2002), y ecología respecto al hábitat (según Stotz et al. 1996), el tipo de dieta y gremio de forrajeo. 
 
Se encontraron 50 especies registradas en bosques de Polylepis en Colombia y 46 especies de aves con 
alguna probabilidad de presencia en Polylepis, entre las cuales se proponen 26 especies muy probables 
y 20 poco probables. Las familias con mayor representación de especies fueron Trochilidae y 
Thraupidae seguidas de Tyrannidae (6 especies) y Emberizidae (5 especies). 
 
Los resultados obtenidos en nuestro estudio acerca del número de especies y endemismos, muestran 
un número grande de especies propuestas, con sólo una especie considerada especialista en Polylepis, 
Oreomanes fraseri, confinada a los bosques de Polylepis del extremo sur de la Cordillera de los Andes 
en Colombia (Vuilleumier 1984, Fjeldså y Kessler 1996). Esto concuerda con las ideas planteadas por 
Fjeldså, J. y M. Kessler (1996) sobre la composición de especies en bosques de Polylepis del norte de 
los Andes. En nuestro estudio encontramos reportes de Bolborhynchus ferrugeneifrons y Oxypogon 
guerinii, que son contrapartes (taxa muy cercanos) en la zona norte de los Andes de las especies 
Bolborhynchus orbygnesius y Oreonympha nobilis de la zona central de los Andes, que habitan 
Polylepis (Fjeldså 1993), sin embargo asignamos la categoría poco probable a las especies Asthenes 
flammulata, Notiochelidon murina y Phrygilus unicolor que tienen marcada afinidad por los bosques 
de Polylepis de Perú y Bolivia (Fjeldså y Kessler 1996), pero aun no han sido registradas en estos 
bosques en Colombia, mientras que Leptasthenura andicola y Cnemarchus erytropygius, también con 
marcada afinidad por este hábitat en Perú y Bolivia, sí han sido observadas en Polylepis en Colombia. 
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Tabla 1. Especies con categoría de amenaza o rango restringido. Especies de aves 
asociadas a Polylepis en Colombia, 2006. 
 
 
 
 
 
 
LOS BOSQUES DE Polylepis EN COLOMBIA:  
RIQUEZA Y AMENAZAS PARA SU CONSERVACIÓN 
 
J. Orlando Rangel-Ch & Henry Arellano-P 
 jorangelc@unal.edu.co - harellano@unal.edu.co 
Instituto de Ciencias Naturales –Universidad Nacional de Colombia 
 
 
RESUMEN 
En las partes altas de nuestras cordilleras por encima del limite superior de la vegetación boscosa de 
la región andina (3200-3600 m), se establecen los bosques dominados por especies de Polylepis 
(coloraditos) que en la actualidad tienen un área de distribución muy reducida y albergan una biota 
muy particular constituyendo el último reducto para especies animales que requieren de ambientes 
mas protegidos en parte de su ciclo vital. En los tres ramales andinos de Colombia se encuentran los 
bosques de Polylepis, están ausentes en los macizos montañosos de la Sierra Nevada de Santa Marta y 
en la serranía del Perijá. La mayoría de los sitios con bosques de “coloradito” han sido muy alterados,  
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en ocasiones es la única fuente de energía (leña) disponible para los moradores y para procesos de 
delimitación de tierras. Bosques dominados por Polylepis quadrijuga son comunes en las vertientes 
occidentales que miran al río Magdalena en la cordillera Oriental y en el macizo de Frontino en la 
cordillera Occidental. En la cordillera Central se establecen los bosques con Polylepis sericea. Los 
arreglos fisionómicos incluyen matorrales altos, bosques achaparrados y en la zona limítrofe con la 
región andina bosques altos. El estado de transformación y fragmentación es muy alto y la mayoría de 
los sitios están amenazados por la acción transformadora del hombre y especialmente por el ascenso 
altitudinal de los cultivos de papa. La historia paleoecológica muestra que Polylepis apareció en la 
cordillera Oriental hace unos 3 millones de años y conformó bosques de amplia distribución entre 1.5 y 
1.2 millones de años A.P. En la sabana de Bogotá los bosques de Polylepis desaparecieron hace unos 
30.000 años y en otras zonas como los alrededores de la laguna de Fúquene y en los páramos de las 
cordilleras Central y Occidental la evidencia paleoecológica muestra una disminución muy acentuada 
de sus poblaciones naturales. La evaluación de las amenazas actuales y la historia paleoecológica nos 
permiten concluir que estos parches relictuales de vegetación boscosa deben ser objeto de programas 
prioritarios de conservación. 
 
Tabla 1. Riqueza y diversidad en páramos con especies de Polylepis Fuente: Rangel 2000c 
 
 
 
CONSERVACIÓN Y AMENAZAS 
 
En la tabla 2 se registran las principales amenazas sobre la permanencia de condiciones originales en 
el hábitat de los bosques de Polylepis y la calificación que se les asignó siguiendo la 20 propuesta 
metodológica de la UICN para especies, también utilizada para calificar las comunidades o el hábitat 
por otros autores (Dinerstein et al., 1995). 
 
Al igual que la permanencia de condiciones originales en el páramo “global” la amenaza principal para 
los bosques de coloraditos reside en la progresión continua de la línea de producción de la papa -
aunque obviamente aún no llega a límites por encima de 3500 m, las acciones indirectas como 
extracción de leña y fabricación de utensilios para el laboreo, afectará la permanencia de los bosques. 
En algunas localidades las obras de urbanismo, mal asociadas a programas de recreación pueden 
afectar la permanencia de estos reductos. La ganadería y su acción derivada -la quema-, para producir 
brotes nuevos en los pastizales, se combina con la actividad agrícola y produce fragmentación y 
discontinuidad ente parches de bosques, de tal manera que en algunas localidades como en el 
corredor de la Rusia - Guantiva, los fragmentos están muy aislados dificultando procesos ecológicos 
que requieren realizar las poblaciones silvestres tanto de fauna como de flora asociada para su 
supervivencia. La calificación de categoría permitió diferenciar zonas como Laguna de Fúquene, 
páramo de Belén y de Guantiva y de la Rusia en condición crítica, mientras que las restantes 
localidades se califican como En peligro (EN) o vulnerables (VU). 
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Tabla 2. Tipos de amenazas sobre los bosques de Polylepis en Colombia 
 
 
En cuanto a existencias de áreas protegidas en las localidades con bosques de Polylepis, en la tabla 3 
se registran las condiciones existentes, casi la mitad de las localidades se encuentran incluidas en 
áreas de protección, quizá lo mas preocupante por la ausencia de esta protección es el corredor la 
Rusia-Guantiva, que no tiene esta figura legal que ayudaría a mitigar las presiones actuales por parte 
de las poblaciones humanas asentadas en sus vecindades. Para las políticas de restauración ecológica y 
de recuperación del capital natural son fundamentales las áreas de protección que faciliten la 
implementación de experimentos que conduzcan a la recuperación de áreas con bosques de Polylepis 
muy transformadas. 
 
Tabla 3. Localidades con Polylepis y áreas protegidas en Colombia 
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ASPECTOS FUNCIONALES DE ESPECIES DEL GÉNERO Polylepis A LO LARGO DE 
GRADIENTES ALTITUDINALES Y LATITUDINALES EN LA CORDILLERA ANDINA. 
 
Fermín Rada, Aura Azócar & Carlos García-Núñez 
Instituto de Ciencias Ambientales y Ecológicas (ICAE), Facultad de Ciencias, 
Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela. 
 
 
RESUMEN 
El límite superior del bosque continuo constituye un borde ecológico muy bien marcado. Diferentes 
hipótesis intentan explicar, de manera global, las causas de este límite: presencia/ausencia de 
mecanismos de resistencia a temperaturas congelantes y capacidad de mantener un balance de 
carbono positivo en ambientes extremos, entre otras. El género Polylepis está restringido a la 
Cordillera Andina, desde Venezuela hasta Argentina, con la peculiaridad de que se encuentra por 
encima del límite de bosques continuos. Bajo condiciones de estrés ambiental a estas altitudes, su 
sobrevivencia se logra a través de atributos funcionales y de hábitat muy particulares. Presentamos las 
características funcionales de especies dentro del género considerando sus extremos altitudinales y 
latitudinales. Se describen los mecanismos de resistencia a temperaturas congelantes y relaciones 
hídricas e intercambio de gases en diferentes especies a lo largo de un gradiente latitudinal [P. 
sericea (Venezuela, 4200 m, 8° N 71° W); P. tarapacana (Bolivia, 4200 m, 18° S 69° W) y P. australis 
(Argentina, 2100m, 32° S 65° W)]. P. sericea resiste temperaturas bajas moderadas a través de la 
evasión. Las otras dos especies, sometidas a mgrandes oscilaciones estacionales de temperatura, 
toleran el congelamiento. P. tarapacana es la más tolerante al estrés hídrico. Por otra parte, P. 
sericea evade el estrés hídrico estacional a través de ajustes osmóticos. La asimilación promedio de 
CO2 fue mayor en P. australis comparada con las otras dos especies. La respiración nocturna fue 
similar en todas las especies. El balance de carbono positivo a nivel foliar y los eficientes mecanismos 
de resistencia a las temperaturas congelantes determinan el éxito de este género a estas altitudes. 
 
 
LA “ALIANZA PARA CERO EXTINCIÓN” –  
CONSERVANDO SITIOS PARA LAS AVES MÁS AMENAZADAS DE LOS ANDES 
 
George E. Wallace 
gwallace@abcbirds.org 
Vicepresidente, American Bird Conservancy 
4249 Loudoun Ave., The Plains, VA 20198, USA;  
 
RESUMEN 
Para frenar las tasas de pérdida global de biodiversidad es necesario prevenir la extinción de las 
especies. La ‘Alianza para Cero Extinción’ (AZE, siglas en inglés) es una asociación internacional que 
agrupa a más de 50 organizaciones no gubernamentales, dedicadas a prevenir las extinciones. AZE ha 
identificado centros geográficos en los que la extinción es inminente, sitios en donde especies 
que están seriamente amenazadas se encuentran altamente restringidas. Al evaluar globalmente cinco 
taxa (mamíferos, aves, reptiles, anfibios, coníferas), encontramos que 794 especies se encuentran en 
tal situación. Esta cifra corresponde al triple del número de especies que se han extinto desde los 
años 1500s. Estas especies habitan 595 sitios, concentradas en bosques tropicales, islas y en áreas 
montañosas. Su distribución taxonómica y geográfica difiere significativamente de la de eventos de 
extinción pasados, lo cual demuestra que existe una expansión del episodio actual de extinción, 
además de especies y lugares sensibles, hacia las regiones continentales más biodiversas del planeta. 
A nivel global, un tercio de los sitios están protegidos y la mayor parte están rodeados por intensas 
actividades de desarrollo humano. Dentro de las naciones andinas de América del Sur existen 121 
sitios, 101 de los cuales se encuentran en los mismos Andes. Estos sitios andinos mantienen a 27 
especies de aves y 114 de anfibios y virtualmente todas tienen altos niveles de biodiversidad y 
endemismo. Solamente 44% se encuentran protegidas. Estos centros representan oportunidades para 
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ejecutar acciones urgentes de conservación y prevenir la pérdida de especies. Abogamos por una serie 
de iniciativas, que incluyen áreas privadas protegidas, fortalecimiento de las áreas protegidas 
existentes a nivel nacional, creación de nuevas áreas protegidas a nivel nacional y trabajo conjunto 
con las comunidades indígenas. 
 
FLORA Y FAUNA DE CUATRO BOSQUES DE Polylepis (ROSACEAE) EN LA 
CORDILLERA DEL VILCANOTA (CUSCO, PERU). 
Grace P. Servat, Wilfredo Mendoza C. y José Antonio Ochoa C. 
Resumen 
Los bosques de Polylepis ("queñual") de la Cordillera del Vilcanota (3600 – 4500 metros) son 
ecosistemas que contienen una fauna y flora única, caracterizada por especialistas de hábitat y altos 
niveles de endemismo. Desdichadamente, éstos bosques también representan uno de los hábitats más 
vulnerables de los altos Andes por la fuerte presión antropogénica existente (tala para leña y 
materiales de construcción además de sobrepastoreo), ya que constituyen el único recurso maderable 
en esas alturas. Una de las mayores dificultades en la elaboración de estrategias de conservación para 
este ecosistema, es el gran vacío de información biológica que se tiene sobre estos bosques. El 
presente estudio contribuye con información básica dirigida al conocimiento de cuatro localidades de 
estudio nuevas o poco documentadas para la Cordillera del Vilcanota: Sacsamonte, Yanacocha, 
Pumahuanca y Queuñamonte. Para cada localidad, se provee información referente a plantas 
angiospermas (144 especies), aves (68 especies), reptiles y anfibios (7 especies), y mamíferos mayores 
(8 especies). Del reporte faunístico, 9 especies de aves, 1 especie de anfibio y 1 especie de mamífero 
están listadas como especies con alta prioridad para conservación, en situación indeterminada, 
vulnerable, o rara. Este reporte es parte del "Proyecto Queñual", el cual tiene por principal objetivo 
contribuir con un mayor conocimiento de los bosques de Polylepis, para proponer medidas adecuadas 
para su protección en varias regiones de la Cordillera de los Andes del Perú. 
Palabras Claves: Altos Andes, conservación, Cusco, queñual, Queuñamonte, fauna, flora, Perú, 
Polylepis, Pumahuanca, Sacsamonte, Yanacocha, Vilcanota. 
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Matriz de Preguntas (grupos de trabajo) 
 
Nombre del sitio donde se encuentran los bosques de Polylepis?: 
_________________________________________________________________________________ 
Cual es la ubicación? 
________________________________________________________________________________ 
 
De las siguientes preguntas defina el efecto del fenómeno, donde 0% es ausencia del fenómeno y 100% 
es el máximo efecto del fenómeno. 
 
Preguntas referidas al área en cuestión. % fenómeno 
La cacería afecta la diversidad del Bosque de Polylepis?   
La ganadería afecta la integridad del Bosque de Polylepis?  
La agricultura afecta la integridad del Bosque de Polylepis?  
Los Cultivos Ilícitos afectan la Integridad del Bosque de Polylepis?  
Las Quemas Afectan la estructura de los bosques de Polylepis?  
Los Embalses afectan la estructura del bosque de Polylepis?  
Las carreteras y caminos afectan la estructura del bosque de Polylepis?  
La Introducción de especies exógenas afecta la estructura del bosque de Polylepis?  
El Turismo tiene incidencia en el bosque de Polylepis?  
La contaminación del suelo tiene efectos sobre el bosque de Polylepis?  
 
 
¿La institución que usted representa que soluciones propone a corto plazo que pueda implementar 
para la conservación de estos bosques? 
 
¿La institución que usted representa que soluciones propone a largo plazo que puede implementar 
para la conservación de estos bosques? 
 
¿Ha realizado talleres de participación involucrando la comunidad con ecosistemas de alta montaña 
específicamente con complejos de arbustos de alta montaña? 
 
¿Conoce una persona u otra institución que pueda ser contactada para informarle sobre el estado 
actual de los bosques de Polylepis en Colombia con fines de conservación? Porque? (datos de contacto 
los mas detallado posible) 
 
¿Teniendo en cuenta las delimitaciones de los bosques con imágenes satelitales e investigaciones 
previamente realizadas, considera que puede haber otras localidades con estos bosques? Cuales? 
 
¿Cual es el uso que le dan al suelo en las áreas circundantes a los bosques de Polylepis? 
 
Que otras alternativas de uso del suelo considera pertinentes en la zona para disminuir la 
fragmentación de los bosques de Polylepis? 
 
A nivel regional ¿Qué zonas estratégicas considera importantes para proteger bosques de Polylepis? 
(Ej: Fincas, veredas, corregimientos, municipios). 
 
Que áreas son optimas para realizar restauración de bosques de Polylepis? 
 
Existen comunidades indígenas en las áreas circundantes en los bosques de Polylepis? 
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Criterios de priorización de amenazas: 
 
 
- Área: ¿afecta una zona grande o pequeña del fragmento? 
 
 
 
- Intensidad:  
¿Qué tan fuerte es el impacto sobre hábitat o población?  
 
 
 
¿Lo destruirá completamente? 
 
 
 
 ¿Causara solo daños menores? 
 
 
 
- Urgencia: 
¿Es importante tomar medidas inmediatas? 
 
 
 
 
¿Será importante tomar medidas en el futuro? 
 
 
 
 
 
- Factibilidad política: tomando en cuenta la situación política local, nacional  internacional: 
¿Qué tan factible es que usted pueda solucionar la amenaza? 
 
 
 
 
 
- Factibilidad Social: dada las condiciones locales o nacionales 
¿Qué tan factible es que se traté de disminuir la amenaza? 
 
 
 
 
 
- Capacidad institucional: 
¿Existe la capacidad para disminuir la amenaza? (recursos financieros y humanos) 
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INTRODUCCIÓN 
 
En las partes altas de las cordilleras de Colombia, por encima del límite 
superior de la vegetación boscosa de la región andina (3200-3600 m), se 
establecen los bosques dominados por especies de Polylepis (Coloraditos), 
que en la actualidad tienen un área de distribución muy reducida y albergan 
una biota muy particular, constituyéndose en el último reducto para 
especies animales que requieren de ambientes más protegidos en parte de 
su ciclo vital en tierras altas. En los tres ramales andinos de Colombia se 
encuentran los bosques de Polylepis. 
 
La mayoría de los sitios con bosques de 
Coloradito han sido muy alterados. En ocasiones 
esta especie es la única fuente de energía (leña) 
disponible para los moradores y para procesos de 
delimitación de tierras. Los bosques dominados 
por Polylepis quadrijuga son comunes en las 
vertientes occidentales del río Magdalena en la 
cordillera Oriental y en el macizo de Frontino en 
la cordillera Occidental. En la cordillera Central 
se establecen los bosques con Polylepis sericea. 
Los arreglos fisionómicos incluyen matorrales 
altos, bosques achaparrados y en la zona 
limítrofe con la región andina, bosques altos. El estado de transformación y 
fragmentación es muy alto y la mayoría de los sitios están amenazados por 
la acción transformadora del hombre y especialmente por el ascenso 
altitudinal de los cultivos de papa (Rangel, 2006). 
 
Los bosques de Polylepis son importantes, y en algunos casos el único, 
hábitat para una diversidad de flora y fauna, incluyendo a varias especies 
endémicas. El número global de especies de aves que usan y habitan en el 
bosque es de 170.  
Los bosques de Polylepis son vitales para disminuir la erosión de los suelos, 
retienen los nutrientes y sedimentos, y producen una cantidad vital de 
oxigeno; durante la estación seca descargan gradualmente el agua 
almacenada durante la época de lluvias. En algunos casos en la parte 
superior  a los  bosques de Polylepis  se hallan  nevados,  que constituyen  las 
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principales captaciones de agua, destinadas a la agricultura intensiva de 
áreas montanas, premontanas y valles interandinos. 
 
Para las comunidades campesinas cercanas al bosque, representan la única y 
principal fuente energética. Complementariamente algunos árboles son 
talados con la finalidad de ser utilizados en la construcción de sus viviendas, 
en el cercado y leña para cocinar.  
 
El objetivo de este taller es el de conocer el estado actual de estos bosques 
y unificar esfuerzos con instituciones públicas, corporaciones autónomas 
regionales, alcaldías locales y las comunidades campesinas, que promuevan a 
desarrollar actividades conjuntas y concertadas para la conservación de 
estos bosques. Conceptualizar lineamientos de una estrategia en Colombia 
nos ayudará a la sostenibilidad y conservación de los remanentes de bosques 
de Polylepis, adicionalmente a la mejora de las relaciones de vida de la 
familia campesina con la naturaleza. 
 
OBJETIVOS 
 
1. Conocer la situación actual de los bosques de Polylepis, el estado de 
conservación, hábitat, fauna y flora asociada, especies de interés para la 
conservación y amenazas. 
 
2. Elaborar lineamientos generales para una Estrategia Colombiana de 
Conservación de los bosques de Polylepis. 
 
3. Elaborar un plan de trabajo conjunto, con objetivos y actividades 
prioritarios de Conservación (Elaboración de documento – estrategia). 
 
4. Conformar compromisos con las entidades públicas y privadas 
involucradas en la Conservación de los bosques de Polylepis en Colombia. 
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Agenda Preliminar - Jueves 31 de Mayo 
 
Hora Contenido 
9h 00m Recepción de los participantes y entrega de materiales. 
9h 15m Presentación de los participantes  
9h 20m Inauguración del evento – Objetivos Fundación ProAves – Alonso 
Quevedo (presidente ProAves). 
9h 25m Presentación de los objetivos y la metodología del Taller 
9h 35m Proyecto Polylepis American Bird Conservancy - ProAves - 
David Caro 
9h 45m Exposición: estado del conocimiento bosques de Polylepis en 
Colombia – Doctor Orlando Rangel (Instituto de ciencias 
naturales, Universidad Nacional de Colombia) 
10h 15m Sesión de Preguntas 
10h 30m Exposición: interpretación de imágenes satelitales para la 
identificación de bosques de Polylepis en Colombia. Yesid Fandiño 
10h 50m Sesión de Preguntas 
11h 00m Refrigerio 
11h 15m Avifauna asociada a Bosques de Polylepis en Colombia – 
David Caro 
11h 45m Exposición: Investigación de los Bosques de Polylepis en el 
Páramo de Frontino, Reserva Natural de las Aves Colibrí del Sol. 
– Diego Caranton. 
12h 00m Sesión de Preguntas 
  
12h 30m  Almuerzo 
13h 30m  Organización y distribución de grupos de trabajos (prioridades 
de conservación, establecimiento de lineamientos). 
15h 00m Exposiciones grupos de trabajo – (Elaboración de estrategia) 
16h 00m Refrigerio 
16h 15m Exposiciones grupos de trabajo – (Elaboración de estrategia) 
17h 30m Cierre 
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